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専修大学 心理科学研究センター年報 第2号 2013年3月〈91〉
不安，うつ，妄想に挑む心理学： 
臨床と基礎の融合を目指して
日　　時 ：　平成24年6月16日（土）　13：30 ～ 17：10
場　　所 ：　専修大学生田校舎10号館1階　10101教室
総合司会 ：　大久保 街亜 （心理科学研究センター研究員／専修大学准教授）
































































































































































専修大学 心理科学研究センター年報 第2号 2013年3月〈95〉
【研究報告】大久保　街亜（心理科学研究センター研究員）
【講演2】国里　愛彦氏
【指定討論】長田　洋和（心理科学研究センター代表）
【講演1】金井　嘉宏氏
【講演3】浅井　智久氏
